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lntroduction: Laparoscopy is one of the newest surgical methods. Since the introduc 
--
of this method into surgical science, this method has been replaced by many c:=-
surgical procedures, to the extent that it is known as "Gold Standard" method in tre:: -;
some diseases. One of the complications of this surgical method is the hernia of the ::-"
site, which can lead to serious problems. Due to the small cuts of the port site, s=,,, - :
fascia has always been accompanied with concern about abdominal organs
Therefore, restoration or un-restoration of fascia in the port site has always :==-
questioned. Consideringthe importance of this issue and also in orderto identify pc:: : :
risk factors for this complication, , a study with the purpose of comparing the inc :=-::
of hernia of the laparoscopic port site with and without restoration is necess:-,
patients under laparoscopic surgery.
Materials and Methods: This case-control study is performed to compare the pre , : : - ::
of hernia of laparoscopic port site with and without restoration in patients refe" -; -."
hospitals a liated to Kerman University of Medical Sciences during 2015. Pa er-j ,;':
divided into two groups of case and control according to the random numbers:,: 
=
the case group fascia was restored at a 10 mm port site, but in the control gr:-: -:
fascia was not restored in this site. All patients were contacted in the first, s r:- :-:
twelfth months after surgery. They were referred for examination and in the pr:s=- -: :-
a hernia, they were examined at the port site of umbilicus. Also, a sonogra:-, ,' ],
performedforthepatientsthatweresuspectedtohaveaherniaandcompla-=::::-'
the pain in the port site of umbilicus. Before doing the study, informed consen: 'r -- ,, ,,""
obtained from patients and a form to collect personal information including ii-: :=: .--
personal information, age, gender, body mass index, history of previous surgE-' :- : -
diseases, drug use, cigarette and opium use, and etc. were completed. Afce' :i n.r^"ri
information, the data were analyzed by SPSS2O so ware.
Results: Among 158 examined pa ents in this study, fascia of 85 persons !: !r. u.y-r:
restored, while fascia of 73 persons (a6/2%) were not restored. Also, 15.8'. ,\:-: -*,'r
and84.2% were female,4t.8%o of them were in the age group of 13-40 \,ea'- i-: i'. ,, =':
in the age group of 51-65 years and L2.7% of them were in the age gro!! :'-:--j: .."'
27 pa ents (17.5%) had BMI of 18.5-25 kg/m',73 pa ents (47.4'.r.r -:: :'it -- -: :
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